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PITRIANI. Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Kompensasi dan 
Pelatihan Profesional Terhadap Pemilihan Karir Pada Mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Angkatan 2014.  Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara persepsi kompensasi 
dan persepsi pelatihan professional terhadap pemilihan karir Pada Mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 
2014 berdasarkan data dan fakta yang valid serta dapat dipercaya.  
 
Penelitian dilakukan di Universitas Negeri Jakarta.  Metode yang digunakan 
adalah metode survey. Populasi  terjangkau  dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2014 sebanyak 88 mahasiswa. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling sehingga 
didapatkan  sampel sebanyak 72 mahasiswa.  Untuk menjaring data dari ketiga 
variabel digunakan instrument penelitian berbentuk skala likert untuk persepsi 
kompensasi (Variabel  X1),persepsi pelatihan professional (X2) dan pemilihan 
karir (Variabel Y). 
 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah  Y’= 38,383 + 0,178X1 + 0,288X2. 
Pada uji kelinieran regresi didapat  F hitung (12,089) < F tabel (3,130) yang dapat 
disimpulkan bahwa model regresi berbentuk linier. Sedangkan uji keberartian 
persepsi kompensasi dan pemilihan karir didapat t hitung (2,437  ) > t tabel(1,995) 
yang menandakan variabel memiliki pengaruh yang positif. Uji keberartian 
persepsi pelatihan profesional dan pemilihan karir didapat t hitung (3,971  ) > t 
tabel(1,995) yang menandakan variabel memiliki pengaruh yang positif. Hasil uji 
koefisien korelasi diperoleh nilai 0,300. Hal ini berarti terdapat hubungan yang 
lemah antara persepsi kompensasi dengan pemilihan karir. Hasil uji koefisien 
korelasi diperoleh nilai 0,442. Hal ini berarti terdapat hubungan yang cukup kuat 
antara persepsi pelatihan profesional dengan pemilihan karir. Dari hasil 
perhitungan diperoleh koefisien determinasi 25,9 % sehingga dapat  dikatakan 
bahwa variabel pemilihan karir ditentukan oleh variabel persepsi kompensasi dan 











PITRIANI. The Influence Of Perception Of Student Concerning 
Compensation And Training Of Professional To Election Of Career On 
Student Education Of Accountancy Faculty Of Economics State University 
Of Jakarta 2014. Thesis. Jakarta. Study Program of Economics Education, 
Consentration in Accounting Education, Faculty of Economics, State University 
of Jakarta 2017. 
 
This research aim to to know influence among perception of compensation and 
perception of training of professional to election of career On Student Education 
Of Accountancy Faculty Of Economics State University Of Jakarta 2014 pursuant 
to valid fact and data and also can be trusted. 
 
This Research conducted in State University Of Jakarta. The Method the used 
method of survey. Population reached in this research on student Education of 
Accountancy generation 2014 counted 88 student. Technique intake of sampel use 
sampling random proportional so that got sampel counted 72 student. To net data 
from third variable used research instrument in form of scale of likert for the 
perception of compensation ( Variable of X1),Persepsi training of professional ( 
X2) and election of career ( Variable Y). 
 
Equation of regresi in this research is Y'= 38,383 + 0,178X1 + 0,288X2. At linear 
test of regresi got Fcount ( 12,089) < F table ( 3,130) able to be concluded that 
model of regresi in form of is linear. While test mean perception of compensation 
and election of career got t count ( 2,437 > t table (1,995 t) designating variable 
have influence which are positive. Test to mean perception of training of 
professional and election of career got t count ( 3,971 > t table (1,995) 
designating variable have influence which are positive. Result of correlation 
coefficient test obtained value 0,300. Matter this means there are weak relation 
among perception of compensation with election of career. Result of correlation 
coefficient test obtained value 0,442. Matter this means there are relation which is 
strong enough among perception of training of professional with election of 
career. From result of calculation obtained coefficient of determinasi 25,9 % so 
that can be said that variable election of career determined by variable 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
”Maka Nikmat Tuhanmu yang Manakah yang Kau Dustakan?” 
(Q.S. Ar-Rahman:16) 
 
Kau Boleh Saja Mengeluh Ketika Menjalani Sebuah Proses, Tapi Yakinlah Jika 
Proses itu Kita Jalani Dengan Sungguh-Sungguh Maha Hasil yang Kau Peroleh 
Akan Sesuai Dengan Prosesnya… 
 
Tidak Ada Kesulitan Yang Tidak Ada Jalan Keluarnya… 
 
Allah Tidak Akan Membebani Kesulitan Melebihi Dari Kemampuan Umat-Nya… 
 
Skripsi ini aku persembahkan untuk… 
Kedua orang tuaku yang selalu mendukung, membantu dan memberikan 
semangat serta kasih saya yang tiada henti… 
Adik-adikku yang selalu mendukung dan memeberikan motivasi tiada henti.. 
Karena kalian lah aku mampu menyelesaiakan apa yang telah aku mulai dan 
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